




The eﬀ ect of the child's free-space in cooperation with government agencies
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察をする。　2013 年 8 月に，A区福祉事務所が
実施した子どもに対する居場所アンケート調査 4
によると，「勉強会の利用は役に立っているか」
では，33 名中 25 名 (76%) が「十分役立っている」
もしくは「まあまあ役立っている」と回答してい
る。また「居場所の活動・交流は楽しいか」では，






























































 4 A 区福祉事務所　「居場所アンケート調査」(2013)
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